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まず、動物福祉(animal welfare)とは、1950 年代に提唱された「3 つの R」




















































明するのはもちろん難しいが、たとえば３つの R という概念が 1950 年代に提
案されていながら 1970 年代までほとんど言及されておらず、動物の権利運動が
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